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Abstrak,  
Tujuan penelitian skripsi, ialah menganalisa sistem produksi yang sedang berjalan pada 
CV DUA SATU, merancang sistem informasi produksi yang terkomputerisasi dengan 
menggunakan metode full costing ,merancang sistem yang membantu melakukan 
perhitungan harga pokok produksi yang akurat, serta mengidentifikasi kebutuhan 
informasi yang dibutuhkan oleh pihak terkait. Metodologi penelitian dalam penulisan 
skripsi ini meliputi metodologi penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yang terdiri 
dari observasi dan wawancara, metodologi analisa, dan perancangan system. Hasil yang 
dicapai dari analisa dan perancangan sistem informasi proses produksi ini diharapkan 
dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menghitung biaya produksi dan 
harga pokok produksi yang akurat sehingga memudahkan pihak managemen perusahaan 
dalam membuat keputusan terkait dengan produksi. Kesimpulan yang kami berikan 
adalah dengan adanya rancangan sistem terkomputerisasi ini, memudahkan perusahaan 
dalam menghitung biaya produksi dan harga pokok produksi yang akurat.  
untuk membantu CV DUA SATU dalam menjalani kegiatan operasionalnya.  
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